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SPACE STATION CONTROL MOMENT GYRO CONTROL
Aldo Bordano, NASA/Johnson Space Center
The potential large center-of-pressure to center-of-gravity
offset of the Space Station makes the short term, within an
orbit, variations in density of primary importance.
The large range of uncertainty in the prediction of solar
activity will penalize the Space Station design, development,
and operation.
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